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Ekstremni sportovi postaju sve privlačniji i zanimljiviji mladima diljem svijeta, gdje su 
već stekli određenu popularnost. Postaju jedan od najbrže rastućih trendova u sportu. 
Takva vrsta sporta u Hrvatskoj tek se nedavno počela popularizirati. Za današnju 
mladež, koja je željna adrenalina i uzbuđenja, tu su upravo ekstremni sportovi koji 
pružaju takvu vrstu zadovoljstva.  S obzirom na današnji način života koji je postao 
stresan i užurban, čak i za mladež, ekstremni sportovi omogućuju opuštanje te bijeg od 
stresne svakodnevice uz određenu dozu opreza. Svoje slobodno vrijeme nastoje 
iskoristiti na što kvalitetniji način putem uživanja u različitim aktivnostima i 
sportovima.  
Današnje generacije ne mjere svoj uspjeh u skupim stvarima i nekretninama, već su 
orijentirani na putovanja i ekstremne sportove koji im daju više zabave i zadovoljstva. 
Žive sasvim drugačijim životom kojeg obogaćuju upoznavanjem novih ljudi, te 
stjecanjem iskustva i nezaboravnih doživljaja u različitim područjima života.. Kad je 
riječ o takvoj vrsti sporta, do izražaja posebno dolazi adrenalin kao njegov sastavni dio. 
Upravo zbog toga takvi sportovi postaju sve traženiji, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj.  
Ljudi u današnjem svijetu žele ispitati svoje mogućnosti i granice do kojih su spremni 
ići. Nastoje dokazati da se moguće izboriti sa svojim strahovima, kakvi god oni bili, 
samo je potrebna želja i upornost. Sve je više mladih koji su spremni na rizik od raznih 
ozljeda, samo kako bi iskusili nešto iznad svojih osobnih granica. O tome, koliko su 
ekstremni sportovi ozbiljni i opasni, govore i podaci o smrtnim slučajevima.  
Obično se vežu i odvijaju u prirodi, što je samo još jedna činjenica o postojanju 
opasnosti. Potrebno je najprije dobro razmisliti o posljedicama koje ti sportovi mogu 
donijeti. Ekstremni sportovi i mladi mogu imati važnu ulogu u društvu, na način da kroz 
bavljenje takvom vrstom sporta pridonesu promociji, većoj posjećenosti same zemlje te 
na taj način pokažu koliko je neka država posebna, bogata prirodnim ljepotama. Može 
se reći da je čovjek bavljenjem ekstremnim sportovima okružen zemaljskim rajem, što 
još više pridonosi i povećava želju za njihovim uključivanjem u ekstremne sportove. 
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Ekstremni sportovi, podrazumijevaju opasnost za sudionike koji se odvijaju na mjestima 
opasnim po život. S obzirom da se održavaju na posebnim, ekstremnim mjestima, 
potrebna je određena doza opreza i poznavanje takve vrste sporta. Osim uvjeta u kojima 
se održavaju, uključuju i velike brzine, akrobacije, adrenalin, velike visine i određene 
tjelesne napore.  
U ekstremne sportove današnjice ubrajaju se: brdski biciklizam, (engl. Paragliding), 
(engl. Base jumping), (engl.Kitesurfing), slobodno penjanje, (engl.Snowboarding), a tu 
su i (engl. Skateboarding), surfanje te mnogi drugi. Za razliku od „klasičnih sportova“, 
zahtijevaju veću brzinu i izdržljivost samog pojedinca koji se njime bavi. Prije svega, 
potrebna je dobra fizička i psihička priprema s obzirom na dozu opasnosti koja može 
zaprijetiti svakom pojedincu u ekstremnom sportu. 
Također je od velike važnosti procijeniti mogući rizik, koji dolazi zajedno s bavljenjem 
ekstremnim sportovima. Mnoge se osobe na taj način nastoje suočiti sa svojim 
strahovima, da bi se u sličnim, budućim situacijama osjećale sigurnije. Kako raste 
popularnost takve vste sporta, raste i cijena koja u nekim situacijama može biti presudna 
za njihovim bavljenjem. Postoje pojedinci koje privlači rizik, uzbuđenje i neizvjesne 
situacije koje donose takvi sportovi, no nisu se u mogućnosti njima baviti upravo zbog 
financija. Svaki od sportova, poseban je na svoj način, iz razloga što postoje oni malo 
manje opasni te oni čiji je rizik izlaganju opasnosti nešto veći. Nude različite sadržaje u 
različitim dijelovima prirode, te isto tako adrenalin i neizvjesnost, koja je kod svakog 
sporta drugačija. Neki se odvijaju na opasnim mjestima u prirodi, stoga je potrebno i 
određeno znanje koje prati taj sport. Svatko može izabrati sport kojim će se baviti prema 
vlastitim mogućnostima i željama.  
Bez obzira o vrsti sporta, svaki od njih bez razmišljanja nudi bijeg od dosadne 
svakodnevice, monotonije, stresa i užurbanog načina života. Nudi se drugačiji pogled na 
svijet i prirodne ljepote. Sportaše svaki put ponovno podsjećaju koliko je priroda 
posebna, bogata i jedinstvena.  
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To je doživljaj koji je nezaboravan te zbog toga privlači sve veći broj ljudi diljem 
svijeta. Bez obzira da li se radi o vodi, planinama, zračnom prostranstvu ili o dubinama 
ispod zemljine površine, ekstremni sportovi nude upoznavanje sa raznolikošću prirode, 
samo je potrebno odabrati koji dio prirode se želi upoznati i doživjeti. 
Svijet se mijenja, pa se tako mijenja i mladež željna uzbuđenja i adrenalina, koji će ih 
podsjetiti da svoju mladost iskoriste na što kvalitetniji način. Trebaju isprobati različite 
načine zabave da bi ispunili svoju mladost lijepim i nezaboravnim sjećanjima koje će im 
zauvijek ostati u pamćenju. 
 
2. EKSTREMNI SPORTOVI 
 
2.1. Definicija i popularizacija ekstremnih sportova 
 
Ekstremni sportovi jesu aktivnosti koje se mogu izvoditi pojedinačno ili u grupi, uz 
visoki nivo opasnosti i pomicanja vlastitih mogućnosti. Posebno su zanimljivi mlađim 
osobama, koje žele iskušati i dokazati svoju hrabrost te vole nalete adrenalina i situacije 
u kojima ne znaju što ih očekuje. U pojedinim ekstremnim sportovima, cilj je da se 
nadjača prirodu, a ne protivnika. Takva vrsta sporta, idealna je za osobe željne 
pomicanja vlastitih granica i dokazivanja. Iako svijesni situacija opasnih po život,  
upuštaju se u ekstremne sportove bez ozbira na posljedice koje on donosi. 
(Đorđević; S. 20 istorija sporta – ekstremni 
sportovi.http://www.mozzartsport.com/vesti/20-istorija-sporta---ekstremni-
sportovi/645, 24.04.2017.) 
Odvijaju se u posebnim uvjetima te podrazumijevaju različite oblike opasnosti i znatan 
tjelesni napor, za sve sudionike koji se njima bave. U svoj sadržaj uključuju atraktivne 
akrobacije, tjelesnu izdržljivost, brzine i visine, te veliku dozu adrenalina.  
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Pravila igre nisu stroga koliko u drugim sportovima, već pojedinac može samo 
izvođenje prilagoditi sebi. Kod izvođenja se nagrađuje svaka različitost, posebnost i trud 
pojedinca. 
Ekstremni sportovi u prošlosti nisu bili popularni, sve do 1995. godine kada se pojavilo 
sportsko natjecanje X Games, koje je postalo popularno preko medija. Na taj su način 
sve više počeli dobivati na svom značenju, popularnosti i prepoznatljivosti.  
(Adrenalin u krvi – ekstremni 
sportovi. http://pettingafuzzyrainbowmadeoutofkittens.blogspot.hr/2009/11/adrenalin-u-
krvi-ekstremni-sportovi.html, 24.04.2017.) 
Svoju popularnost stekli su uz pomoć marketinga i interneta. Uz marketinške 
stručnjake, sponzori su također pridonijeli njihovoj popularizaciji kroz medije, putem 




2.2. Počeci ekstremnih sportova 
 
Ekstremni sportovi potjeću iz 20. stoljeća, a izraz se u prošlosti koristio samo za 
sportove u kojima je postojala mogućnost da mogu nastati ozljede opasne po život. S 
obzirom da se u prošlosti živjelo sigurnim i mirnijim načinom života, društvu je falio 
osjećaj opasnosti kako bi osjetili malo adrenalina. Da bi se zadovoljile takve potrebe, 
ekstremni sportovi bili su idealni za takve osobe.  
(Nastanak ekstremnih sportova. 
https://translate.google.hr/translate?hl=hr&sl=sr&u=http://exploreserbia.rs/turizam/vrste
-avanturistickog-turizma/nastanak-ekstremnih sportova/&prev=search, 24.04.2017.) 
U SAD-u je bavljenje (engl. Snowboarding-om) 1998. godine poraslo za nešto više od 
30%, prema istraživanju američke udruge „Amarican Sports Data“. U istoj godini, 
povećala se i zainteresiranost za drugim ekstremnim sportovima. 
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„Iako turizam i sport imaju svoje korijene u drevnim vremenima, a poveznice između 
njih postoje od tada, teorija turizma je tek nedavno počela promatrati sportski turizam 
kao zanimljivo područje akademskog istraživanja“ (Bartoluci, Čavlek i sur., 2007:11). 
 
2.3. Povezanost sporta i turizma 
 
„Sportski turizam podrazumijeva putovanje za vrijeme odmora s ciljem bavljenja 
sportom, putovanje u destinacije kako bi se promatrao sportski događaj, te putovanje s 
ciljem posjeta sportskim rekreacijama“ (Hudson, 2003:11). Turizam i sport 
međuzavisne su pojave koje su se počele razvijati tijekom prošlih stoljeća. Pokazuju 
kako se najveća koncentracija turista nalazi u sportu i turizmu, upravo tijekom 
slobodnog vremena turista, kako bi se opustili i uživali. „S toga se naglašava da uzevši u 
obzir sve vrste sportskih aktivnosti u turizmu koje se mogu zbivati u urbanim i 
neurbanim sredinama, u zatvorenom prostoru ili na otvorenom te u svim vrstama 
klimatskih uvijeta i sezona, mogućnost se za rast čini neograničenom“ (Hudson, 2003: 
11-12). 
„Sportski je turizam doista postao oblik odmora koji je u „modi“. Široko zanimanje za 
brojne sportske aktivnosti, još je jedan pokazatelj da će potražnja za sportskim 
turizmom u budućnosti ostati u najmanju ruku stabilna“ (Bartoluci, Čavlek i sur. 
2007:15). Sportski turizam može se objasniti na mnogo načina, ovisno o tome kako je 
turistima u interesu provoditi svoje slobodno vrijeme. (Bartoluci, Čavlek i sur. (2007). 
„Razvoj sportskog turizma u Hrvatskoj“ U: Turizam i sport – razvojni aspekti“ (ur: 
Blaženka Vuk). Zagreb, Školska knjiga, str. 102.) 
(Marković i Mojsež, 1997:64) navode „da su obje pojave i turizam i sport pokrenute na 
temelju neekonomskih motiva, i to u biti istih. U pravilu, niti ljudi polaze na turistička 
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putovanja, niti se uključuju u sportske aktivnosti s ekonomskim motivima, u svrhu 
zarade. Oni to čine radi zadovoljavanja zdravstvenih, razonodnih i kulturnih potreba“.  
Sport u svijetu današnjeg turizma postaje glavni motiv dolaska i boravka turista u nekoj 
destinaciji. Kod takve povezanosti sporta i turizma, dolazi do razvoja sportsko – 
rekreacijskog turizma koja se danas smatra posebnom vrstom turizma. (Bartoluci, M. 
(1997). „Valorizacija ekonomskih učinaka sporta i turizma. Turizam i sport kao 
međufunckionalne pojave“. U: „Ekonomika i menadžment sporta“. (ur. Jakov 
Sirotković i Gordan Družić). Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, fakultet 
za fizičku kulturu sveučilišta u Zagrebu, str. 64.) 
Prirodni resursi i čovjek povezani su u jednom prostoru. Iako su ograničeni, prirodni 
resursi zadovoljavaju neke ljudske potrebe te ih je potrebno pametno koristiti. 
Omogućuju bavljenje  ekstremnim sportovima, te se odlično uklapaju u bilo koju vrstu 
ekstremnih sportova.  
Kada priroda ne bi bila toliko bogata prirodnim resursima, ne bi se pružali takvi uvjeti 
za bavljenje ekstremnim sportovima. „Karakter turizma i visok stupanj zavisnosti 
turizma od prostora,  od čovjekove okoline, nužno, a danas već i imperativno, nalaže 
stalnu brigu o stanju te okoline, te prirodi i unapređenju politike zaštite“ (Vukonić, 
1987:46). (Vukonić, B. (1987). „Turizam i faktor prostora. Korištenje prirodnog resursa 
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2.4. Promocija putem komunikacije 
 
„Promocija u turizmu definira se kao zbroj aktivnosti koje su usmjerene na privlačenje 
turista – kupaca u određeno područje (zemlju) i njihovo nagovaranje da kupe određene 
proizvode i usluge u turističkoj destinaciji tijekom svog putovanja“ (Vukonić i Čavlek, 
2001:176). 
Da bi se turist tj. potrošač odlučio vratiti u destinaciju u kojoj je već boravio, važno je 
postići njihovu lojalnost kako bi se time došlo do zadovoljstva. „Odluka potrošača o 
povratku u neku turističku destinaciju, a to je cilj bilo koje turističke ponude, 
podrazumijeva stvaranje lojalnosti“ (Park i Kim, 2000:175). Za postizanje zadovoljstva, 
potrebno je poraditi na promociji koja se može vidjeti kroz neko privlačno i lijepo 
mjesto u kojem se nastoji postići upravo takav efekt. Pozitivan imidž, važan je kod 
privlačenja i dolaska turista u neku destinaciju. „Promocija je ono što neko mjesto čini 
boljim ili posebnijim ili, jednostavno, poželjnijim od drugih“ (Crouch, 2000:175). Da bi 
neka destinacija ili proizvod bili dostupni široj javnosti, važno je promovirati Hrvatsku 
putem medija te na taj način ostvariti stalnu potražnju za određenom destinacijom ili 
proizvodom. Komunikacija je ta, putem koje se postiže prepoznatljivost kod šire 
javnosti. „S obzirom na to da su turističke destinacije promatrane kao proizvod, 
stvaranje imidža turističke destinacije i njezina promocija na tržištu, elementi su 
uspješne promotivne strategije bilo kojeg ponuđača“  (Bartoluci, Čavlek i sur. 
2007:176). Poruka koja se nastoji prenijeti javnosti mora imati na umu želje potrošača, 
te njihova očekivanja. Također je važno znati kojoj se ciljnoj skupini treba obratiti. 
Bitna je i sama kvaliteta ponuđene destinacije ili proizvoda, da bi se privukao što veći 
broj ljudi. (Bartoluci, M; Čavlek N. (2007). „ Neki oblici promocije sportskog turizma u 
Hrvatskoj. Promocija kao način komunikacije“ U: „ Turizam i sport – razvojni aspekti“ 
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3. VRSTE EKSTREMNIH SPORTOVA 
 
Ekstremni sportovi ne baziraju se na natjecanju, već je bit u tome da osoba osjeti rizik 
od opasnosti te se sve bazira na pokušaju što boljeg savladavanja opasnosti. Skijanje, 
(engl. Snowboarding), brdski biciklizam, slobodno penanje i mnogi drugi jesu sportovi 
koji u sebi sadrže dozu ekstrema te su ujedno i najpopularniji sportovi. 




Osim spomenutih, tu su još i oni koji se odvijaju na vodi: 
 ronjenje na dah,  
 jedrenje 
 veslanje  
 kajaking  
 jet ski 
 skijanje na vodi 
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Zaljubljenici sportova na zemlji mogu se baviti:   
 Planinskim i cestovnim orijentacijskim trčanjem  
 biciklističkom orijentacijom  
 (engl. Skateboarding-om)  
 rolanjem  
 jahanjem  
 nordijskim hodanjem  
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Izvor: http://www.woodwardcamp.com/programs/skateboarding.html (25.04.2017.) 
 
Ljubitelji visina, mogu se upustiti u:  
 padobranstvo  
 (engl. Base jumping)  
 (engl. Paragliding) 
 balonaštvo  
 (engl. Bungee jumping) 
 zmajarenje  
 
 tu je i speleologija, koja omogućuje upoznavanje sa ljepotama ispod zemljine 
površine. (Pranjić, I. Okušajte ekstremne sportove - osjetite adrenalin! 
http://www.fitness.com.hr/sport/outdoor-sportovi/Ljetni-ekstremni-
sportovi.aspx, 24.04.2017.) 
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Izvor:  http://www.rivieracrikvenica.com/croatia/paragliding (25.04.2017.) 
 
 
Ljubitelji zime i snijega imaju mogućnost upuštanja u zanimljive ekstremne sportove 
kao što su: 
 penjanje po ledu (engl. Ice climbing) 
 (engl. Kitewing) u kojem su potrebne skije i samostojeće krilo  
 (engl. Snowkite), gdje se uz pomoć zmaja osoba spušta ili diže niz padinu.  
 (engl.Icesurfing), koji omogućuje surfanje po zaleđenim jezerima.  
 (engl. Skijoring) u kojem osobu vuku tri psa, te se klizanjem po stazi na taj 
način utrkuje s protukandidatima. 
(Zimski ekstremni sportovi ! - http://www.fitness.com.hr/sport/outdoor sportovi/Zimski-
ekstremni-sportovi.aspx, , 24.04.2017) 
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Skijanje je sport za koji su potrebne vještine i određene tjelesne sposobnosti. Pruža 
opuštanje onima, koji žele pobjeći od užurbanog i stresnog načina života. Isto tako, 
pruža uživanje u ljepotama prirode i snijegu sa svojim najdražima. Pogodno je za 
ljubitelje brzine, kojima je strast jurenje nizbrdicom. S obzirom da je skijanje omiljeno 
među ljubiteljima sporta, skijaška oprema i tehnologija postala je prilagođenija 
današnjim uvijetima u prirodi.  
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Može se reći da je taj sport skupi sport, iz razloga što je osim smještaja i svih drugih 
izdataka potrebno izdvojiti i za opremu, koja je od svega toga najvažnija. Osim kupnje 
vlastite opreme, postoji mogućnost iznajmljivanja cipela i skija, koje bi za početnike 
moglo biti i najefikasnije, iz razloga što se zbog početnog neznanja može isprobati 
različita oprema te tako uštedjeti novac ne trošeći ga uzalud.  
S obzirom da skijanje može biti opasan sport, za one koji se ranije nisu sa njim susreli, 
preporučljivo je na početku skijanja uzeti poduku kod učitelja skijanja kako bi se stekle 
osnovne vještine. Najprije je potrebno učiti kako klizati na snijegu. Osnovni cilj alpskog 
skijanja jest doći od vrha staze do dna staze i to što je brže moguće. Za to postoji pet 
disciplina. (Pollack, P. (2003). „Spust. Psihička priprema. Vi ste na redu“. U: Ekstremni 
sportovi-skijanje (ur. Petar Marija Radelj). Zagreb, Egmont d.o.o., str. 7-15.) 
 
1. Nordijsko skijanje 
 
Kad se krene skijati stazom, skijaš se ujedini sa prirodnom. Bogatstvo i ljepote koje se 
nalaze u prirodi kao što su šume, drveća prekrivena snijegom, ptice i mnoge druge 
životinje, daju čovjeku još veću želju za sudjelovanjem u ekstremnim sportovima. 
S obzirom da je skijaško trčanje zatjevno kada se govori o izdržljivosti i kondiciji, 
potrebno je imati snagu kako bi se izdržali tjelesni napori. Sastoji se od pet različitih 
disciplina koje uključuju pojedinačno utrkivanje, biatlon, štafetu, maraton i nordijsku 
kombinaciju. Isto tako, postoje i dvije vrste natjecanja, od kojih je jedno klasično, kod 
kojih su obavezne tradicionalne skijaške tehnike i utrke slobodnim stilom gdje je 
dopušteno natjecateljima klizanje. (Pollack, P. (2003). „Skijaško trčanje. Evo mršavka“. 












Telemark je vrsta skijanja koja ujedinjuje veliku brzinu nizbrdicama i slobodu kretanja 
skijaša. Postoji tzv. telemark – vezovi koji skijašima omogućuju lakše kretanje 
uzbrdicom. Može se imati bilo koja skijaška oprema kod takve vrste skijanja. Najprije je 
potrebno naučiti zaokret koji se razlikuje od onog u alpskom skijanju, gdje je nužno 
zadržati središnji položaj i težinu usmjeriti prema padini. 
Skandinavija je mjesto u kojem je nastalo Nordijsko skijanje i Telemark. U tom mjestu, 
skije su izuzetno popularne, s obzirom da su zime duge. (Pollack, P. (2003). „Telemark. 
Diži petu, spuštaj petu“. U: Ekstremni sportovi-skijanje (ur. Petar Marija Radelj). 
Zagreb, Egmont d.o.o, str. 28-34.) 
 
3. Ekstremno skijanje 
 
Ekstremno alpsko skijanje, objedinjuje one ljude koji su isprobali tzv. poznato alpsko 
skijanje, te teže za još nečim opasnijim, manje popularnim. Takvo skijanje je samo po 
sebi opasnije od alpskog ili nordijskog skijanja jer uključuje spuštanje i letenje stijenom 
jako velikom brzinom, skijanje po planinskim padinama. To je skijanje dovedeno do 
samog ekstrema. 
Još jedna opasnost koja vreba takvu vrstu skijaša jest gomila količina snijega koja može 
biti opasna po život. Tu je također uključeno skijanje izvan skijaških staza. Postoje 
situacije u kojima se skija po snijegu dubokom i do nekoliko desetaka centimetara, što 
je za neke skijaše pravi izazov. 
Postoji i tzv.skijanje po „cijelcu“ koji je također opasno, s obzirom da može biti 
prekriven gustim slojem snijega. To je vožnja po mekanoj površini koja može biti vrlo 
opasna iz razloga što se skije od tolike količine snijega ne vide. Kada se skija izvan 
skijaške staze, od iznimne je važnosti skijati uz pratnju nekoga radi sigurnosti. 
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Najveće bogatstvo ekstremnog skijanja jest skijanje s planinskih vrhova, gdje se još 
nitko nije usudio skijati. Što su opasniji, strmiji, viši, s time su bolji i izazovniji. Jedini 
problem jest kako stići na takvu planinu. Jedno od rješenja jest pješačenje do vrha što 
zahtijeva iznimnu izdržljivost, dok je druga opcija prijevoz helikopterom čiji je 
nedostatak velika cijena. (Pollack, P. (2003). „Ekstremno skijanje. Skijajte super ili 
nikako“. U: Ekstremni sportovi-skijanje (ur. Petar Marija Radelj). Zagreb, Egmont 
d.o.o, str. 36-44.)  
 
4. Skijaški letovi 
 
Skijaško letenje idealno je za ljubitelje velike brzine i visine. Cilj kod takve vrste 
skijanja jest postići što veću brzinu. Kod brzinskog skijanja, važna je samo ekstremna 
brzina. Bit je dostignuti 240 kilometara na sat za svega nekoliko sekundi, startanjem na 
rampi. Glavni i početni položaj jest glavu i prsa nagnuti prema naprijed, nagnuti koljena 
i struk, obuhvatiti laktovima noge sa štapovima. Za takvu vrstu skijanja potrebna je 
posebna oprema i trening. Skijaši se koriste posebnom stazom koja se sastoji od 
najstrmijeg i najdužeg djela često prekrivenog ledom, zatim slijedi brzinski dio u kojem 
se mjeri brzina i treći dio koji je izravnan jer  služi za kočenje, kako bi se skijaš mogao 
sigurno zaustaviti. Prvi skijaš koji je skijao brže od 240 km/h bio je Amerikanac Jeff 
Hamilton na Svjetskom prvenstvu 1995. godine. (Pollack, P. (2003). „Ekstremno 
skijanje. Skačite!“. U: Ekstremni sportovi-skijanje (ur. Petar Marija Radelj). Zagreb, 
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5. Slobodni stil 
 
Postoji nekoliko vrsta skijanja slobodnim stilom. Najmanje opasno je akrobatsko 
skijanje te je isto tako i manje rizčno od ekstremnog skijanja. Za sve tri vrste slobodnog 
skijanja potrebno je prvenstveno biti u dobroj formi, znati osnovne tehnike nordijskog 
skijanja i spusta koje su od iznimne važnosti kod takvog stila skijanja. Za svaku vrstu 
skijanja potrebno je savladati osnovnu tehniku. Kod akrobatskog skijanja treba znati 
tzv. križni korak i zaokret u skoku, što je iznimno opasno ukoliko nema prakse i ako 
kod skijaša vlada neznanje. Tu su i manevri skijanja po grbama, koji su također 
komplicirani i zahtjevni jer zatijevaju izdržljivost napora i opterećenja nogu. Slobodni 
stil savršen je za skijaše koji su spremni na izvođenje salta, za što obavezno moraju 
imati potvrdu od trenera. (Pollack, P. (2003). „Slobodni stil“. U: Ekstremni sportovi-
skijanje (ur. Petar Marija Radelj). Zagreb, Egmont d.o.o, str. 50-53.) 
 
6. Grbe ili hupseri 
 
Izbočine su koje nastaju višekratnim zaokretanjem skijaša na istom mjestu. Grbe nastaju 
kada na zavojima prođe puno skijaša te svaki put podignu malo snijega. Natjecatelji u 
takvoj utrci trebaju izvesti dva skoka po grbama, dok je cilj skijanja da se po tim 
grbama zaokrene pri velikoj brzini što češće te da se pri tome zadrži kontrola. U 
prošlosti nije bilo pravila za takvu vrstu skijanja, dok je danas za natjecatelje svaki pad 
kazneni bod. Također je važna snaga, kondicija, tehnika kako bi se takvo skijanje 
izprezentiralo što je bolje moguće. Tehnika koju je potrebno naučiti, jest kako skakati s 
jedne grbe na drugu. Postoji i tzv. apsorbirajući zaokret, koji je osnovni zaokret kod tog 
stila skijanja. (Pollack, P. (2003). „Slobodni stil“. U: Ekstremni sportovi-skijanje (ur. 
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7. Akrobacije i skokovi 
 
Upravo su akrobacije, skokovi i majstorije te koje stvaraju adrenalin kod skijaša koji su 
željni takvog uzbuđenja. Kada se uspoređuje akrobatsko skijanje i skokovi, akrobatsko 
je skijanje bezazlenije od skokova, iako i ono ima svoje velike opasnosti. Kod skokova 
je potrebno više riskirati, te svaki krivi potez skijaša može stajati neke ozbiljne ozljede 
pa čak i života. Može se reći, da je akrobatsko skijanje poput plesne koreografije jer 
postoji velik broj kombinacija raznih majstorija. Dva su popularna zaokreta od kojih je 
jedan „kraljevska kristijanija“, kod koje je vanjska noga ispružena unatrag, odnosno iza 
skijaša i „protutežni zaokret“ gdje je noga ispružena u stranu, a unutrašnja je u tom 
trenu savinuta. 
Skokovi slobodnim stilom donose i najveću opasnost. Pažljivo su osmišljeni te se više 
cijene savršeni zaokreti. Najveće gimnastičke vještine i tehnike zahtijeva salto i vrtnja 
oko svoje uzdužne osi. Da bi se takvo nešto izvelo, potrebno je znati „stoj na rukama“, 
salto unaprijed i unatrag. (Pollack, P. (2003). „Slobodni stil“. U: Ekstremni sportovi-
skijanje (ur. Petar Marija Radelj). Zagreb, Egmont d.o.o, str. 56-57.) 
Osim što skijanje donosi užitak, uživanje u prirodi i brojne druge pogodnosti, potrebno 
je imati na umu da je riskantno te da postoji mogućnost od ozljeda pa čak i smrti. Kako 
bi osigurali najvišu sigurnost, potrebno je skijati na sigurnim terenima i stazama, da bi 
se imala kontrola i sigurnost nad skijašima. (Pollack, P. (2003). „Jeste li spremni?“. U: 




Riječ „Snowboard“ engleskog je podrijetla, no često se koristi i u hrvatskom jeziku. 
Sport je koji je poznat društvu već od ranijih godina, no još uvijek privlači nove 
obožavatelje, iz razloga jer je zanimljiv i uzbudljiv. Brojni surferi htjeli su jedan 
zanimljiviji način kretanja po snijegu pa se tako odkrilo da je bočno spuštanje i kretanje 
uzbudljivije i zanimljivije.  
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Mike Olsen, jedan je od onih zaljubljenika u (engl. Snowboard) koji je iz ljubavi prema 
tom sportu otvorio i svoju privatnu (engl. Snowboard) tvrtku. Za razvoj te vrste sporta, 
također su zaslužni i mediji koji su počeli promovirati (engl. Snowboard) u svojim 
časopisima.  
U Hrvatskoj je postao popularan kasnije nego u svijetu. Iako ne izgleda tako, lakše ga je 
naučiti od skijanja pa se stoga svi koji su ga isprobali, bacaju upravo sa skijanja na taj 
sport. Nažalost, Hrvatska nema ni jedno pravo (engl. Snowboard) skijalište koje se 
može ponuditi ljubiteljima tog sporta. Jedino što postoji, a trebalo bi poraditi na tome da 
se još i više razvije, jest mala „Snowboard“ škola na Platku i koncesija za otvaranje 
škole koje je Sljeme dalo „snowboarderima“. Takve škole nude samo osnovni tečaj. 
(Surfmania.net. Snowboard – zimski užitak koji se uči lakše i osvaja vrlo brzo. 
http://www.24sata.hr/lifestyle/snowboard-zimski-uzitak-koji-se-uci-lakse-i-osvaja-vrlo-
brzo-251532, 16.03.2017.) 
Sport je koji se brzo uči i usvajaju njegove vještine. Svaki „snowboarder“ ima svoju 
tehniku koju je usvojio i svoj stil daskanja. Savjet koji se može dati početniku jest da 
kod poduke uzme trenera koji će mu pokazati metode „snowboard-a“ te će se na taj 
način lakše usvojiti pokreti i tehnike. 
Oni koji su se u tom sportu već usavršili, vole isprobavati nove stvari. Tako postoje oni 
koji su se spustili planinom Kilimanđaro, no ima onih koji su daskali na pješčanim 
dinama. Dok je nekome cilj i uzbuđenje spuštati se niz velike planine, drugi svoj cilj 
vide u postizanju velikih brzina, gdje je rekord čak i do 152,9 km/h. (Masoff, J. (2003). 
„Divlja vožnja. Napaljen na vožnju“. U: Ekstremni sportovi – snowboard (ur. Petar 
Marija Radelj). Zagreb, Egmont d.o.o, str. 10-11.) 
 
1. Slobodna vožnja (engl. Freeriding) 
 
Slobodna vožnja daskanja na snijegu kroz planinu, gdje „snowboarder-a“ okružuje 
samo divlja priroda,  koja ga čini opuštenim, daje mu razne mogućnosti da odabere put 
spuštanja, način na koji će proći zavoje, izvesti skokove i razne druge vratolomije.  
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Poseban doživljaj za daskaše jest vožnja kroz šumu koja im donosi posebnu dozu 
adrenalina jer mogu naići na razne prepreke za koje nisu svijesni. Vožnja divljinom 
samo je za one snažne koji mogu podnjeti neukročenost prirode, gdje je tlo strmije i 
prepreke puno veće. Snijeg u divljini sasvim je drugačiji od onog u skijaškim centrima, 
gdje se staze održavaju. Još jedna opasnost koja može prijetiti daskašu jest lavina koju 
može sam izazvati, s obzirom da je snijeg drugačiji. Takav neoprez može usmrtiti 
čovjeka ili ga zarobiti ispod nekoliko metara snijega.  (Masoff, J. (2003). „Divlja 
vožnja. Freeriding.“. U: Ekstremni sportovi – snowboard. (ur. Petar Marija Radelj). 
Zagreb, Egmont d.o.o, str. 12-15.) 
 
2. „In the Pipe“ 
 
Još je jedan ludi oblik (engl. Snowboard-a) koji također nema prijevoda na hrvatski 
jezik već se koristi izvorni engleski. Nastao je tako što su daskaši morali pronaći svoje 
mjesto za vožnju koje je izrađeno uz rub snijega, s obzirom da im skijaši nisu dopuštali 
daskati među njima kako im ne bi smetali.  Daskaši koji su ljubitelji „cijevi“ zovu se 
(engl. Freestyleri). Vožnja se odvija u tzv. „cijevi“ koja započinje upadom u stazu gdje 
se daskaš kreće tom „cijevi“ krečući se lijevo, desno. Cilj je postići što više pogodaka 
koji se mogu osvojiti na način da se nastoji što više približiti rubu „cijevi“. Jedan od 
problema je taj, što se ne smije previše približiti rubu jer to usporava vožnju i usporava 
vozača.  (Masoff, J. (2003).„Divlja vožnja. In the Pipe“. U: Ekstremni sportovi – 
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3. „Boarder X“ 
 
Naziva  se još i (eng. Boardercross), te je ujedno i jedna od najpopularnijih disciplina 
koja se pojavila na snijegu, u kojoj sudjeluje šestero natjecatelja. Za taj sport se također 
koristi engleski naziv u Hrvatskoj. Iako je natjecateljska disciplina, zanimljivo je to što 
nema sudaca ni štoperice. Pobjednik je onaj koji prvi stigne do cilja. Staza za (eng. 
Boardercross) slična je onoj za motokros. U natjecanju je dozvoljeno udariti o 
protivnika s ciljem da izgubi ravnotežu. Kod takvog sporta, potrebno je biti u savršenoj 
tjelesnoj formi i poznavati osnove i vještine boardercross-a.. (Masoff, J. (2003). „Divlja 
vožnja. Utrka daskaša“. U: Ekstremni sportovi – snowboard. (ur. Petar Marija Radelj). 




Još je jedan u nizu od mnogih, čije je ime poznato na stranom jeziku, te nema prijevoda. 
(Engl. Jibbing) je također daskanje, ali se od daskanja na snijegu razlikuje po tome što 
se daska na rukohvatima stubišta, krovovima, panjevima pa čak i na granama. „Jibberi“ 
su sposobni daskati i na brojnim drugim različitim mjestima, samo je važno da je teren 
ravan kako se ne bi uništila daska. Postoje i poligoni za (engl. Jibbing), gdje se također 
mogu izvoditi vratolomije. Takvi poligoni slični su stazama za „skateboardere“. Važna 
činjenica je da su padom na snijeg, mogućnosti za dobivanje ozljeda manje od onih 
kada se pada na asfalt.  (Masoff, J. (2003). „Divlja vožnja. Jibbing“. U: Ekstremni 
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5. Daskanje po pijesku 
 
Prednosti daskanja jesu te što se takav sport ne ograničava samo na jedno godišnje 
doba, kao što je u tom slučaju zima, već je moguće bavljenje takvim sportom i u ljetnim 
mjesecima. Jedina razlika je što se umjesto na snijegu, daska na pijesku. Tako se 
daskaši imaju mogućnosti suočiti i sa pješčanim dinama, koje donose drugačiji osjećaj 
tijekom daskanja. Tako je upravo Namibija postala atraktivna afrička država daskašima. 
Prednost je ta da iako nema planina,  ima najviše dine na svijetu. Iako je Namibija jedna 
od najatraktivnijih mjesta za daskanje, postoje i druga mjesta u kojima je moguće 
daskati na pijesku. Razlika daskanja na pijesku je ta što se daska kreće sporije nego na 
snijegu. Negativna stvar je što se nakon spusta treba ponovno pješice penjati na vrh jer 
nema druge opcije. Natjecanja na pijesku jednako su zanimljiva i uzbudljiva kao i ona 
na snijegu. Takav oblik daskanja počeo se sve više razvijati. (Masoff, J. (2003). „Divlja 
vožnja. Daskanje po pijesku“. U: Ekstremni sportovi – snowboard. (ur. Petar Marija 
Radelj). Zagreb, Egmont d.o.o, str.26-27.) 
 
6. Ekstremne igre 
 
Najuzbudljivije jesu igre protiv sile teže i „Vanova trostruka kruna“. Postoje također i 
druge igre kao što su (engl. Superpipe) gdje velike cijevi daju mogućnost izvedbe 
majstorija sa obrnutim okretima i dvostrukim zahvatima. Zatim je tu još i (engl. 
Slopestyile) koja povezuje dvije vrste (engl. Snowboard-a), a to su (engl. Freeriding) i 
(engl. Jibbing). (Engl. Big air) je disciplina u kojoj daskaš mora dosegnuti polazno 
uzletište, te u zraku izvesti vrlo težak zahvat, zatim se prizemljiti i zaustaviti na mjestu.  
(Masoff, J. (2003). „Divlja vožnja. Ekstremne igre“. U: Ekstremni sportovi – 
snowboard. (ur. Petar Marija Radelj). Zagreb, Egmont d.o.o, str.46-47.) 
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Nijedan daskaš ne bi se trebao baviti takvim sportom ako nije u top formi. Potrebna je i 
pravilna prehrana, koja također ima važnu ulogu u održavanju forme. Dobar san i 
odmor omogućuju im da daju sve od sebe i ostvare vlastite snove.  (Masoff, J. (2003). 
„Divlja vožnja. Briga sebe“. U: Ekstremni sportovi – snowboard. (ur. Petar Marija 




Biciklizam je sport gdje nisu potrebni semafori i cesta, već se može odvijati i na 
šumskim te drugim zanimljivim stazama. Postoji tzv. brdski biciklizam koji donosi 
jedno posebno iskustvo za biciklista. Ovisno o prostoru i stazama duž koje se vozi, 
prepreke su različite i neizvjesne. Biciklistima se omogućuje vožnja kroz različita 
vremenska razdoblja, koja donose svaka svoju priču i uzbuđenje. Osobe koje nisu 
navikle na vožnju kroz prirodu, mogu se polako prilagođavati na prepreke koje je 
postavila sama priroda. Svaki biciklist, stvara svoj stil vožnje te je upravo to i bit samog 
biciklizma. Osobe koje su ovisne o brzini, isprobavanju novih stvari te zavoja, koje žele 
voziti kroz planine i drveća, pokraj raznih životinja, stvorene su za brdski biciklizam 
koji im nudi svaku od tih mogućnosti. Uz pravu opremu, brdskim biciklizmom može se 
baviti u bilo koje doba dana i noći te u svako doba godine. Vožnja po snijegu je također 
moguća te zvuči još primamljivije i zanimljivije. Zimska vožnja može kod vozača 
podići samopouzdanje i učiniti ga još boljim i spretnijim. Nakon otapanja snijega, 
nastaje mulj i blato koje je također zanimljivo za bicikliste, iako je puno zahtjevnije. 
Mulj i blato mogu biti opasni za bicikliste.(Peterson M, Zimmerman Z. (2003). „Brdski 
biciklizam. Ekstremni uvijeti“. U: Ekstrmni sportovi – biciklizam. (ur. Robert Mlinarec). 
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1. Biciklistički motokros 
 
Slobodni stil vožnje, u kojem se izvađaju razne akrobacije. Odvijaju se i razna 
natjecanja i utrke na prašnjavim puteljcima koji su puni zavoja, nizbrdica, nanosa blata. 
Osim prašnjavih puteljaka, tu su i parkirališta, ceste, poligoni, na kojima također mogu 
izvesti razne trikove, skokove i svoj stil vožnje. Ulični biciklisti bmx-a, za svoje 
akrobacije koriste stubišta, klupe, rukohvate, rubove prometnica. Vratolomije koje se 
izvađaju, izgledaju gotovo nemoguće te ih je potrebno dugo uvježbavati, čak i one 
najjednostavnije pokrete. Moguće je kombinirati razne vratolomije te pritom usavršavati 
svoj stil.  Bmx bicikli, manji su od uobičajenih bicikala i opremljeni su cijevima na 
prednjem i zadnjem kotaču. (Peterson M, Zimmerman Z. (2003) „Bmx biciklizam. 
Revolucionarnih 20 inča. Trikovi i gifovi“. U: Ekstrmni sportovi – biciklizam. (ur. 
Robert Mlinarec). Zagreb, Egmont d.o.o, str. 22-26.) 
 
2. Cestovne utrke 
 
Mnogim cestovnim trkačima, vožnja je jedno novo iskustvo koje mogu doživjeti.  
Trkači koji sudjeluju u takvim utrkama, vole brzinu. Takvi bicikli lakši su od 
uobičajenih bicikala, kako bi postigli što veću brzinu. Iako težina bicikla igra važnu 
ulogu, od iznimne je važnosti imati dobrog vozača. Potrebno je održavati snagu, kako bi 
se preostala energija iskoristila što bolje. Biciklisti koje se odluče na utrke, ulaze u 
svijet pun novih izazova i prijateljstava. Vozači se mogu osloniti samo na svoju 
psihičku i fizičku snagu. Takav sport je iznimno naporan jer vozači moraju prijeći 
velike udaljenosti, u što kraćem vremenu. Postoje i tzv. maratonske utrke, koje su 
namijenjene biciklistima koji žele nešto više od standardnih utrka. Takve utrke, mogu 
trajati i po nekoliko dana, s obzirom da se radi o utrkama na duge staze. (Peterson M, 
Zimmerman Z. (2003). „Cestovne utrke. Opsjednutost. Trkačka scena“. U: Ekstrmni 
sportovi – biciklizam. (ur. Robert Mlinarec). Zagreb, Egmont d.o.o, str. 32-35.) 
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Tijekom 20. stoljeća, u Francuskoj se sve više ljudi počelo zanimati za biciklizam. 
Utrke na trkalištima već su bile poznate, no tu je počeo svoju popularnost dobivati i 
drugi oblik biciklizma, a to je cestovna utrka. Ukoliko se želi sudjelovati u takvoj utrci, 
potrebne su duge fizičke i psihičke pripreme. Tu je „Peloton“ koji upravo iziskuje takvu 
fizičku i mentalnu snagu biciklista. Svaki vozač ima svoje prednosti i discipline u 
kojima je bolji od drugih. Tako netko igra na sprint ili uspon, dok drugi preferiraju 
strategiju. Od velike je važnosti dobro procijeniti promjenu brzine koja može biti 
presudna od mjesta na kojem se biciklist može naći. Umor i dehidracija također mogu 
odigrati važnu ulogu u uspješnosti dolaska na cilj.  (Peterson M, Zimmerman Z. (2003). 
„Cestovne utrke. Tour de France“. U: Ekstrmni sportovi – biciklizam. (ur. Robert 
Mlinarec). Zagreb, Egmont d.o.o, str. 36-37.) 
 
3. Pistovni biciklizam 
 
Kako je taj sport postao sve traženiji i popularniji, počele su se razvijati i prikladne 
staze. Takve staze sastojale su se od zavoja povišenih rubova i ravnih djelova na kojima 
se postizala brzina. Bicikli takvih trkača, razlikuju se od cestovnih bicikala. Dvoranski 
bicikli nemaju kočnice, već umjesto njih imaju fiksni zupčanik, gdje je moguće zakočiti 
kada se pedale potiskuju u suprotnom smjeru. Zanimljivo je što se kod takvih bicikala, 
kotač vrti svaki put kada se okreću pedale.  
Za takvu vrstu sporta, postoje i drvene konstrukcije koje se mogu rastaviti i sastaviti za 
potrebe izvanrednih događanja u zatvorenim prostorima. Neki djelovi staze su vrlo 
strmi, pa trkač mora zadržati određenu brzinu kako bi spriječio pad i otklizavanje. 
(Peterson M, Zimmerman Z. (2003). „. Pistovni biciklizam. U vrtlogu velodroma“.  U: 
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Postoji nekoliko vrsta pistovnog biciklizma. Jedna od takvih vožnji jest „dohvatna 
vožnja“ gdje dva vozača startaju s nasuprotnih krajeva te se međusobno love . Onaj koji 
prvi ulovi protivnika je pobjednik. „Sprint“ je utrka na 1000 metara gdje se nalazi dva 
ili četiri vozača. Sprinteri nastoje uvijek natjerati protivnika ispred sebe da bi ga na taj 
način iscrpili. „Kilometarska utrka“ jest individualna utrka na 1000 metara te je ujedno i 
najpopularnija. „Keirin“ je međunarodno natjecanje koje je izuzetno iscrpljujuće i 
žestoko. Ujedno je i opasno natjecanje, jer natjecatelji borbom za mjesto iza biciklista 
nastoje izgurati laktom svog protivnika iz utrke. „Bodovna utrka“ jest disciplina gdje se 
natječe trideset i više vozača. Pobjeđuje onaj tko prikupi najviše bodova tijekom utrke. 
(Peterson M, Zimmerman Z. (2003). „Pistovni biciklizam. Utrka počinje“. U: Ekstrmni 




Ozbiljnim biciklistima, takva vrsta biciklizma donosi važno ekstremno iskustvo u 
biciklizmu. Biciklisti se susreću sa umjetnim barikadama, blatom, gustim šumama, 
potocima, drugim prirodnim preprekama, koje zatijeva iznimnu borbu. Trkačima je 
potrebno uz fizičku i mentalnu spremnost, dobro reagiranje i brzina prosuđivanja u 
određenom trenutku.  
Ciklokroseri bez stanke trebaju uz vožnju bicikla, penjati se na brda, nositi bicikl, 
preskakti prepreke. Jedna od najvažnijih vještina koja se streba savladati jest silaženje 
sa bicikla. Ona je potrebna da se kod nailaženja na prepreku, što brže prenese bicikl, 
ponovne uspe na njega i nastavlja s vožnjom.  Potreba je dobra procjena kada mogu 
opušteno voziti, a kada je potrebno stisnuti pedalu.  
Može se reći da je ciklokros natjecanje među najtežim disciplinama, u kojima ne bi 
izdržali oni slabiji natjecatelji. Bavljenje ciklokrosom omogućuje učenje kako najbolje 
iskoristiti svoju snagu, razviti razne manevarske vještine.  
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Biciklisti ciklokrosa tijekom natjecanja, u mogućnosti su mijenjati bicikl nekoliko puta. 
(Peterson M, Zimmerman Z. (2003). „Ciklokros“. U: U: Ekstrmni sportovi – biciklizam. 
(ur. Robert Mlinarec). Zagreb, Egmont d.o.o, str. 50-51.) 
 
5. EKSTREMNI SPORTOVI U HRVATSKOJ 
 
U Republici Hrvatskoj ekstremni sportovi nisu poznati i popularni kao diljem svijeta, no 
njihova popularnost raste sve više tijekom godina. Novalja nudi mogućnost bavljenja 
različitim ekstremnim sportovima kao što su: (engl. Wakeboarding), (engl. Bungee 
jumping), (engl. Paintball), koji se igra na poligonima u prirodi. (Eng. Flyboarding) se 
također počeo razvijati, te je novija vrsta ekstremnog sporta u Hrvatskoj. Paška uvala, s 
obzirom na svoje prirodne pogodnosti kao što su različite kombinacije vjetrova, nudi 
mogućnost (engl.Windsurfing-a) i (engl. Kitesurfing-a). Na brojnim Hrvatskim plažama 
mogu se pronaći i ponude iznajmljivanja i vožnje jet ski-om, vožnja na banani i tubi. 
Najopasiji ekstremni sportovi postoje u Hrvatskoj i imaju svoje predstavnike, no nisu se 
još dovoljno razvili kao u svijetu. 
(Adrenalinski i vodeni sportovi. http://www.visitnovalja.hr/hr/adrenalinski-i-vodeni-
sportovi, 26.04.2017.) 
(Engl. Paintball) je osim u Novalji raširen i u drugim djelovima Hrvatske. S toga se 
usluge igranja i pružanja adrenalinskog doživljaja paintball-a i drugih zabavnih sadržaja 
kao što je penjanje na umjetnu stijenu, streličarstvo i dr. mogu naći i u Accredo centru 
na sjeveru Hrvatske.  
(Paintball Accredo Centar. http://www.selectbox.hr/place/accredo-paintball/, 
26.04.2017.) 
Kada je riječ o (engl. Paragliding-u), u Hrvatskoj ima puno mjesta u kojima bi se taj 
ekstremni sport mogao izvoditi, no nisu sva mjesta dovoljno razvijena i iskorištena. 
Neke od destinacija koje su savršene i pogodne za bacanje s litica jesu Buzet u Istri. 
Istra je zbog svoje povoljne klime, predivnog pogleda i povoljnog vjetra, poznata kao 
najbolja regija za (eng. Paragliding) i zmajarenje.  
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Ostala poznata letjelišta jesu Učka, Ivančica, Japetić, Sinj, Tribalj, Bjelopolje, Lič i 
Osijek. Hrvatska je zemlja koja je stvorena za letenje, koja dopušta uživanje u njezinim 
čarima i ljepotama, no letjeti je moguće samo ondje gdje je to zakonom dopušteno. U 
Hrvatskoj se najčešće leti na visini do 2000 metara, no ima i pogodnijih dana kada je 
odzvoljeno letjeti i na visinama do 3000 metara.  
(Hrgetić, M. Osjeti slobodu leta i doživi nov pogled na svijet uz paragliding 
http://www.24sata.hr/lifestyle/osjeti-slobodu-leta-i-dozivi-nov-pogled-na-svijet-uz-
paragliding-231596, 26.04.2017.) 
(Engl.Windsurfing) se u Hrvatskoj počeo sve više razvijati te postaje sve atraktivniji 
ekstremni sport. S obzirom da su hrvatski uvjeti pogodni i idealni za bavljenje tom 
vrstom sporta, njegova popularnost sve je veća kroz godine. Bez obzira da li se tim 
sportom žele baviti početnici ili profesionalci, različiti vjetrovi pružaju im mogućnost 
uživanja u valovima. Posljednjih godina, sve je više zainteresiranosti i zaljubljenika u 
taj sport, zbog toga postoje i brojne škole surfanja, koje omogućuju učenje uz 
profesionalce. (eng. Windsurfing - Top 10 najatraktivnijih lokacija u Hrvatskoj 
http://www.mojsmjestaj.hr/upoznaj-hrvatsku/windsurfing-u-hrvatskoj, 26.04.2017.) 
(Engl. Kitesurfing) u Hrvatskoj postaje sve popularniji sport na Jadranskoj obali. 
Hrvatske plaže pogodne su za takvu vrstu sporta. Mnogi, koji su ga isprobali, slažu se 
da se može reći kako je to jedan od najekstremnijih vodenih sportova. Postoji i 
mogućnost iznajmljivanja opreme, te potrebne edukacije bez koje se ne može pristupiti 
tom sportu.  
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1. „BMX Flatland battle“ 
 
U Baškoj Vodi svake se godine organizira natjecanje (engl. BMX Flatland battle), u 
kojem se natječu profesionalni vozači BMX-a.Također sudjeluju i neke od najvećih 
svjetskih zvijezda današnjice. Svaki od vozača koji sudjeluje na sceni, ima drugačiji 
način kretanja kojim se ističe od ostalih kandidata. S obzirom da sudjeluju profesionalci 
BMX-a, Baška Voda će postati jedna od najposjećenijih i najpoznatijih destinacija 
ekstremnog sporta u Hrvatskoj. Uz samo natjecanje koje sadržava nadmetanje između 
natjecatelja, razne skokove i trikove, publiku također zabavlja glazba te profesionalne 
plesačice. Festival uz takvu organizaciju postiže i poboljšanje promocije same Baške 
Vode i Makarske rivijere, koje će se pamtiti po ekstremnom sportu na svjetskoj razini. 




2. „Pannonian Challenge“ 
 
Naziv natjecanja na engleskom je jeziku te nema prijevoda na hrvatski. Održava se u 
Osijeku, te je najveće najtecanje u regiji kada je riječ o ekstremnim sportovima. 
Natjecanje u ekstremnim sportovima raspoređeno je po danima. Natjecanje u rolama, 
odvija se na samom začetku.  
Narednih dana, održava se natjecanje pro skatera i break dance koji donosi mnogo 
zabave. U natjecanju sudjeluju i vozači BMX-a iz drugih država, koji izvode različite 
vratolomije i trikove, zabavljajući time publiku. Natjecanje BMX-a, u kojem Hrvatska 
također ima natjecatelje, najiščekivaniji je dan. Festival svake godine ima velik broj 
sudionika ali i publike koja sa velikom strašću prati i navija za svoje domaćine. Publiku 
također zabavljaju plesači. Festival je društvu toliko zanimljiv, da su tribine uvijek 
popunjene, bez obzira na vrućine. 
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 Natjecanje postaje sve popularnije, te okuplja sve veći broj novih natjecatelja i publike. 
(Pogledajte najžešće vratolomije u regiji http://www.index.hr/sport/clanak/pogledajte-
najzesce-vratolomije-u-regiji-/634146.aspx, 25.04.2017.) 
Kroz (engl. Pannonian Challenge), promovira se Osijek kao Hrvatska destinacija kroz 
posjet svjetskih medija i posjetitelja koji se vraćaju svake godine. Uz samu turističku 
destinaciju, također se promovira i glazba.  




3. „Hallowind cup“ 
 
Atraktivno surfersko natjecanje u (engl. Windsurfing), održava se u Šibeniku, ispred 
kulturnog šibenskog Gradskog kupališta. Na natjecanju osim hrvatskih jedriličara, koji 
su prvaci u formuli i slalomu, također sudjeluju i natjecatelji iz drugih država. Osim 
samog natjecanja, u kojem se mogu pratiti surferske vratolomije i samo natjecanje, 
posjetitelji se mogu opustiti i u ugodnoj večeri sa živom glazbom. 
(Ne propustite Hallowind Jadrija cup - http://www.index.hr/sport/clanak/ne-propustite-
hallowind-jadrija-cup-2009/455953.aspx, 25.04.2017.) 
 
4. Brdski biciklizam 
 
Biciklistički turizam doživio je značajan procvat u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Na 
organizranom festivalu, Hrvatsku su predstavili (engl. Adria Bike), (engl. Colours of 
Istria). Biciklistički turizam, zadnjih godina, postao je glavni razlog produljenja 
turističke sezone, kako na obali, tako i na kontinentu. S ozbirom na porast turista i 
zaljubljenika u biciklizam, bilo na obali ili kontinentu, Hrvatska postaje top biciklistička 
destinacija. 
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(Večernji hr. Hrvatska postaje top biciklistička destinacija. 
http://www.vecernji.hr/bicikliranje/hrvatska-postaje-top-biciklisticka-destinacija-
937065, 25.04.2017.) 
Hrvatska je prepuna biciklističkih staza, od kojih je svaka različita. Istra je prepuna 
laganih i težih stazama za brdski biciklizam, gdje svatko može odabrati stazu koja bolje 
odgovara njegovim vještinama i mogućnostima. Zbog prekrasnih staza Istra je postala 
oaza za bicikliste, u koje dolaze i profesionalni timovi, već duži niz godina. Bez obzira 
da li se radi o trkaćim biciklistima ili triatloncima, jednako je popularna.. Gorski Kotar 
nudi biciklističke staze odmah do jezera i vidikovce koji omogućuju odmor i osvježenje 
od napornog puta. Također postoji i staza na Velebitu koja se pruža kroz Baške Oštarije, 
gdje je potrebna karta iz razloga što je zbog otvaranja novih staza lako izgubiti. 
Dalmatinske planine, idealne su za (engl. Cross country) jer omogućuju razne 
kombinacije bicikliranja. Nedaleko od Splita nalazi se i Žrnovnica, gdje se organizirala 
prva biciklijada. Ruta duga 14 km vodi po makadamu i po visinskoj razlici od 800 
metara.  
Upoznavanje otoka najbolje je uz vožnju bicikla jer pružaju puno biciklističkih 
mogućnosti. Hvar je jedan od otoka koji ima uređene biciklističke staze, dok otok Brač 
omogućuje razgledavanje uz stare puteve, netaknutu prirodu, drveće maslina, kroz stara 
naselja te mnoge druge ljepote. (Adventure – sport net. Najbolje staze za bicikliranje i 
upoznavanje kraja na dva kotača. http://www.24sata.hr/lifestyle/najbolje-staze-za-
bicikliranje-i-upoznavanje-kraja-na-2-kotaca-229107, 25.04.2017.) 
 
5. Plesni centar Livi (engl. Cheerleading) 
 
(Engl. Cheerleading) je kombinacija plesa i gimnastike, koji uključuje razne skokove, 
piramide i sl. U Hrvatskoj se počeo sve više razvijati i trenutno postoji nekoliko 
desetaka aktivnih klubova. Jedan od najpoznatijih i najuspiješnijih klubova u Hrvatskoj 
je upravo „Plesni centar Livi“ iz Čakovca, koji je već prepoznatljiv i u svijetu.  
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„Plesni centar Livi“ sudjelovao je na Svjetskom prvenstvu u (engl. cheer) plesu. Svojim 
trudom i uporonošću plesačice su pokazale da se može postići uspjeh i na svjetskoj 
razini. Volja, želja i zajedništvo ključni su u postizanju velikih rezultata, koji su 
motivacija za daljnje napredovanje. Iako je to opasan sport, u kojem može doći do 
ozljeda i prijeloma, bitno je imati povjerenja u svoju skupinu. Ples je osmišljen tako da 
se potrebno osloniti na svoje suplesače, koji na neki način brinu jedni o drugima i o 
svojoj sigurnosti.  
Sloga i povjerenje ključne su kod tog sporta. To je pokazao i plesni centar Livi, koji je 
uz sve to uspio postići najbolji rezultat hrvatskog (engl. Cheerleading-a). Mogu 
poslužiti kao dobar primjer drugim plesnim klubovima u Hrvatskoj, koji nastoje također 
postići što bolje rezultate, te postati prepoznatljivi u svijetu.  




5.1. Popularizacija ekstremnih sportova u Hrvatskoj 
 
Popularizacija ekstremnih sportova u društvu, može se ostvariti kroz češće 
promoviranje sportova i događaja u nekoj destinaciji. Uz to, treba organizirati što više 
natjecanja i druženja uz ekstremene sportove. Na taj bi način takav sport s vremenom 
postao sve normalniji i prihvaćeniji općem društvu. Osim toga, pridonio bi i povećanju 
prihoda i promociji same destinacije u kojoj bi se odvijao. Televizija, radio i internet 
ključni su u promociji iz razloga što se preko njih poruka najbrže širi te je dostupna 
većem broju publike. S obzirom da je danas internet nezaobilazan u komunikaciji, kroz 
njega se može postići izvrstan marketing koji ujedno ne zahtijeva odvajanje velike svote 
novaca za promociju, kao što je to slučaj sa televizijom. Uz to, zamijetit će ga i veći broj 
mladih, s obzirom da se oni najviše koriste internetom. Mladi su ključni u razvijanju 
ekstremnih sportova, te je to najbolji način da se dopre do njih kako bi se maknuli od 
tehnologije i posvetili nečemu što će zasigurno zavoljeti.  
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Na takav bi se način zasigurno ekstremnim sportovima priključio još veći broj mladih, 
nego što ih je danas. Kod popularizacije ekstremnih sportova u Hrvatskoj pomogla je i 
„Atlantic Grupa“, koja je putem sponzortstva za sportsku prehranu „Multipower“, 
uspjela postići da se kroz medije postigne i pojača interes za ekstremne sportove. 
Također su uložili puno truda u popularizaciju ekstremnih sportova široj javnosti. Isto 
tako, bili su sponzori i mnogim drugim sportovima kao što su triatlon, trčanje, ali i 
adrenalinskim sportovima. Kroz takvo sponzorstvo i podršku ekstremnim sportovima 




6. EKSTREMNI SPORTOVI U SVIJETU 
      
Diljem svijeta ekstremni sportovi svoju prepoznatljivost postigli su puno prije nego li je 
to slučaj u Hrvatskoj. Postali su sastavni dio sporta, kojem se okreće sve veći broj ljudi. 
Njegova popularnost porasla je već pred mnogo godina, ali još uvijek raste i drži svoj 
tempo. U svijetu su razvijeni brojni drugi ekstremni sportovi, kojih u Hrvatskoj nema ili 
su se tek počeli razvijati. S ozbirom da ljudi uvijek žele avanture i nove doživljaje, sve 
je veći broj ekstremnih sportova, koji im to omogućuju. Uvijek postoje ljudi, koji osim 
poznatih ekstremnih sportova, žele isprobati nešto novo i još opasnije. 
 
6.1. Deset najekstremnijih sportova u svijetu 
 
1. Skijanje sa zmajem 
 
S obzirom da za neke osobe željne zabave i adrenalina, skijanje nije dovoljno veliki 
izazov, za njih postoji skijanje sa vučom letećeg zmaja, gdje je skijaš pričvršćen užetom 
kako ne bi došlo do odvajanja. Iako se taj sport odvija na zamrznutim jezerima, postoje i  
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oni koji svoje granice pomiču, te taj sport iskoriste za spuštanje niz planinu.  
(Top 10 najekstremnijih sportova u svijetu - http://body.ba/blabla/fitness/top-10-
najekstremnijih-sportova-na-svijetu/3362/s5, 26.04.2017.) 
Različit je od drugih po tome, što se bez obzira na smjer puhanja vjetra, zmaj može 
kretati uzbrdo i nizbrdo. S obzirom da je to izuzetno opasan sport, prije samog 
upuštanja u takav sport, potrebno je obaviti trening i izozbrazbu. Sve popularniji postaje 
na mjestima gdje su razvijeni drugi ekstremni sportovi na snijegu, kao što je skijanje i 
daskanje.  (Nadjaković, M. Snowkite, posebna sloboda na snijegu. http://www.snow-
escape.com/category/snowkiting/, 05.05.2017.) 
 
2. „ Highlining“ 
 
Jedan od iznimno opasnih ekstremnih sporta je upravo (engl. Highlining), gdje čovjek 
prelazi na drugu stranu litice preko konopca. Sve je još dramatičnije jer se prelazi iznad 
duboke provalije i preko lagano zategnutog konopca. Kod (engl. Highlining), nema 
nikakve pomoći kod prelaska na drugu stranu, bilo da se radi o mreži za spas u slučaju 
pada ili balansirajućoj šipki, koja pomaže održavati ravnotežu. (Top 10 najekstremnijih 
sportova u svijetu. http://body.ba/blabla/fitness/top-10-najekstremnijih-sportova-na-
svijetu/3362/s5, 26.04.2017.) 
Jedan od svjetskih Nacionalnih parkova, koji podržava takvu vrstu sporta jest Yosemite 
Nacionalni park. U njemu ne zahtijeva dozvola za izvođenje takavog sporta, no 
potrebno je imati nadzor nad izvođenjem. Razvnoteža je od presudne važnosti kod 
osoba koje se upuštaju u takav izazov. Iako su pričvršćeni posebnim remenima, 
potrebno je mnogo koncentracije jer u suprotnom može doći do teških situacija. Taj 





peaks-800 feet-air.html&prev=search, 05.05.2017.) 
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3. Pećinsko ronjenje 
 
Ronjenje se smatra ekstremim sportom koji može biti opasan po život. No u svijetu 
postoji i pećinsko ronjenje, koje može imati još veće posljedice od običnog ronjenja. 
Ukoliko nastanu neki problemi sa opremom, znači da je život ronioca ozbiljno ugrožen. 
Struje u šupljinama, zbog svoje snage i promjene smjera kretanja, znaju biti jako 
opasne, vidljivost je izrazito slaba, a izron na površinu zahtjeva sposobnost snalaženja. 
(Top 10 najekstremnijih sportova u svijetu - http://body.ba/blabla/fitness/top-10-
najekstremnijih-sportova-na-svijetu/3362/s5, 26.04.2017.) 
Osim negativnih strana, pećinsko ronjenje ima i svoje pozitivne i lijepe strane. Može se 
upoznati zanimljivi biljni i životinjski svijet, te špiljske ljepote. 
 Prirodne ljepote koje se tamo susreću ne mogu se upoznati kod običnog ronjenja.  
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U svijetu postoji velik broj različitih špilja, od onih širokih do dugačkih i uskih. Ronilac 
uvijek mora biti na oprezu te se mora znati provući i kroz najmanje otvore, a da pritom 
ostane priseban. Špilje su uvijek mračne i tamne, stoga je i voda ta koja dodatno otežava 
vidljivost, s obzirom da je puna mulja. Ronilac se susreće sa hladnom vodom i velikim 
brojem prirodnih labirinta u kojima ima mnogo opasnosti koje mu prijete.  




4. Surfanje na vulkanima 
 
Sport koji je sličan surfanju na valovima, jest surfanje na vulkanima. Razlika je u tome, 
što je taj sport puno opasniji od običnog surfanja. Surfa se na posebnoj dasci koja je 
nalik dasci za (engl. Snowboard). Daska se sastoji i od čelika kako bi mogla podnijeti 
veliku toplinu i trenje kada se spušta niz vruću površinu.  
Osoba mora imati dobro razvijene vještine i poznavati tehnike sufranja, da bi se mogla 
upustiti u još ekstremniji sport od surfanja na valovima. Iako je sličan surfanju na 
valovima, razlika je u tome što se kod pada javlja opasnost od visoke temperatura tla. 
Tu je i podrhtavanje koje može izazvati taj pad, s toga je potrebno biti jako oprezan, 
stalno biti koncentriran da bi se izbjegle najgore situacije. 
(Top 10 najekstremnijih sportova u svijetu - http://body.ba/blabla/fitness/top-10-
najekstremnijih-sportova-na-svijetu/3362/s5, 26.04.2017.) 
 
5. Ledeno penjanje (engl. Ice climbing) 
 
Ledeno penjanje (engl. Ice climbing) još je jedan od takvih sportova u koji se mogu 
upustiti samo profesionalci, kojima je previše jednostavno osvojiti poneku stijenu. 
Upravo su ti alpinisti pronašli način kako da si otežaju stvari da bi njima bilo 
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zanimljivije. Kako bi preduhitrili smrzavanje, moraju se što prije popeti preko velikih i 
zaleđenih slapova i drugih stijena. (Top 10 najekstremnijih sportova u svijetu.  
http://body.ba/blabla/fitness/top-10-najekstremnijih-sportova-na-svijetu/3362/s5, 
26.04.2017.) 
Razvilo se na visokim nadmorskim visinama, gdje su alpinisti bili primorani naučiti 
kako se penjati po ledenim liticama. Osim penjanja po zamrznutom snijegu, postoji i 
penjanje po zamrznutim slapovima. S obzirom da se penjač kod penjanja po snijegu 
mora susresti s ekstremnim uvjetima prirode, što mu dodatno otežava penjanje, može se 
reći da je teže i opasnije od penjanja po slapovima. Kod tog sporta, karakteristična je 
oprema kao što su čizme s metalnim šiljcima i sjekira koja omogućuje lakše kretanje. 
Najpopularnija mjesta za ledeno penjanje u svijetu jesu u Švicarskoj, Aljasci, Coloradu, 
Wisconsinu i na kanadskim stijenama. 




6. Letenje u odijelima (engl. Wingsuit) 
 
Novi način zabave koji je postao popularan u svijetu je i letenje u odijelima (engl. 
Wingsuit flying). To je let u kojem se padobran aktivira tek na određenoj visini, a do 
onda odijelo omogućuje manevriranje i akrobacije. Taj sport je toliko opasan da je 
dozvoljen jedino osobama sa iskustvom koje su imali više od 200 skokova. (Top 10 
najekstremnijih sportova u svijetu - http://body.ba/blabla/fitness/top-10-najekstremnijih-
sportova-na-svijetu/3362/s5, 26.04.2017.) 
S obzirom da se danas u svijetu teži za nečim što je ludo i donosi adrenalinski doživljaj, 
(engl. Wingsuit) je upravo taj sport koji je zaludio svijet. Odijelo koje je ključna točka, 
načinjeno je po uzoru na leteće vjeverice. Uz odijelo je prisutan i padobran, no letač 
postiže nevjerojatne rezultate koristeći u početku samo odijelo. Smjer se kontrolira  
rukama, nogama i tijelom stavljajući ih u određeni položaj.  
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Da je to iznimno opasan sport govori činjenica da je potreban spoj velike brzine i niskih 
preleta. Da ne ide uvijek sve po planu, dokazuje i tragedija u kojoj je život izgubio letač 
Mark Sutton koji je bio poznat po otvaranju Olimpijskih igara 2012.godine.  
(Wingsuit – adrenalinska zabava. http://www.macho.rtl.hr/2013/08/wingsuit-
adrenalinska-zabava/#prettyPhoto, 09.05.2017.) 
 
7. Slobodno penjanje 
 
Slobodno penjanje se može staviti u najekstremnije sportove, iz razloga što se razlikuje 
od ostalih verzija penjanja, po tome što kod penjanja uz litice penjač nema nikakve 
opreme za zaštitu i sigurnost. Potrebno je mnogo koncentracije i snageu cijelom tijelu, u 
suprotnom dolazi do pada pa čak i smrti. (Top 10 najekstremnijih sportova u svijetu. 
http://body.ba/blabla/fitness/top-10-najekstremnijih-sportova-na-svijetu/3362/s5, 
26.04.2017.) 
Bilo da se radi o slobodnom penjanju po pravim ili umjetnim stijenama, misao je uvijek 
povezana sa ljudima koji žele doživjeti nešto ludo. Zahtijeva veliku snagu i 
koncentraciju, s obzirom da je potrebno prijeći velike udaljenosti te teška i 
nepristupačna mjesta. Sve to, za neke je vrijedno truda, samo kako bi se popeli na neku 
stijenu, bez obzira o kakvoj stijeni je riječ. Većina penjača penjanjem nastoje unijeti 
malo promjene u svoju svakodnevnicu. Nastoje pronaći uzbudljive situacije koje ih na 
neki način smiruju i nadopunjuju. Potrebno je mnogo fizičkog i psihičkog iskustva da bi 
se rizik sveo na minimum, iako uvijek postoje opasne situacije i za one najuspješnije 
profesionalce. Kod slobodnog penjanja potrebno je naučiti kako smanjiti rizik, a da se 
pritom ne izgubi čar penjanja. Postoje različiti oblici penjanja, tako postoji penjanje po 
niskoj stijeni bez osiguranja, penjanje bez užeta, soliranje iznad vode, penjanje po 
izgrađenim objektima, penjanje po umjetnim stijenama i u sportskim dvoranama, 
penjačka natjecanja, sportsko penjanje, klasično penjanje, penjanje na uređenim 
penjalištima i penjanje po visokim stijenama. Bez obzira o kojoj se vrsti penjanja radi, 
svako od njih zahtijeva oprez i koncentraciju. (Hatting. G (2004). „Igra penjanja“. U: 
Slobodno penjanje (ur.Rudjer J.) Zagreb, Craft Print (Pte), str. 8 – 17.) 
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8. Surfanje s vučom (engl. Parasailing) 
 
Osobama kojima surfanje nije dovoljno izazovno i opasno, mogu se isprobati u surfanju 
s vučom. Takvo surfanje razlikuje se od običnog po tome što se s namjerom ide prema 
velikim valovima, pričvršćen konopcem na skuter, te se na taj način surfa. Takav način 
surfanja je mnogo opasniji i nepredvidljviji od običnog surfanja na valovima. (Top 10 
najekstremnijih sportova u svijetu. http://body.ba/blabla/fitness/top-10-najekstremnijih-
sportova-na-svijetu/3362/s5, 26.04.2017.) 
Kod (engl. Parasailing-a), nije nužna obuka prije samog upuštanja u taj sport. Razlog je 
što nije potrebno neko veliko znanje o samom upravljanju. U svijetu je postao 
popularan prvenstveno zbog kombinacije uzbuđenja, neizvjesnosti i pogleda na prirodu. 




9. „Base jumping“ 
 
Ekstremni je sport samo za najhrabrije skakače. Može se zaključiti da je to ekstremnija i 
ozbiljnija verzija od običnog skakanja. Razlog velike opasnosti je u tome što skakači 
moraju znati otvoriti padobran u pravom trenutku jer ukoliko dođe do problema sa 
opremom, nemaju dosta vremena da bi reagirali. Kako bi bilo još dramatičnije, nastoji 
se letjeti što je bliže moguće liticama. (Top 10 najekstremnijih sportova u svijetu - 
http://body.ba/blabla/fitness/top-10-najekstremnijih-sportova-na-svijetu/3362/s5, 
26.04.2017.) 
Vrlo  je opasan sport, s obzirom da nema nikakve sigurnosti na koju bi se skakač mogao 
osloniti. Iako zvuči iznimno opasno, upravo je to razlog zašto je taj sport toliko 
popularan. Rizik koji postoji i opasnost koja je prisutna privlače ekstremiste koji vole 
takve situacije. To je sport koji se ne može izvoditi bez potpune koncentracije, dobre i 
zahtjevne pripreme.  
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Osim adrenalina i neizvjesne situacije, nudi i pogled na prirodnu koja se iz visine može 
vidjeti iz potpuno drugačije perspektive. 





Iako ne zvuči opasno kada je riječ o kajakingu, taj ekstremni sport može biti iznimno 
opasan po život. Kada se radi o spuštanju kajakom niz vodopad, posljedice mogu biti 
ozbiljne pa čak završiti i smrću. Postoji veliki broj opasnosti kod kajaking-a zbog 
mogućih udaraca o oštre stijene, prevrtanja i potapanja u vodu. S obzirom da se osobe 
upuštaju u takav sport, takve ekstremne situacije samo povećavaju adrenalin i želju za 
daljnim sudjelovanjem u takvom sportu. (Top 10 najekstremnijih sportova u svijetu. 
http://body.ba/blabla/fitness/top-10-najekstremnijih-sportova-na-svijetu/3362/s5, 
26.04.2017.) 
Iako je kajaking popularan na rijekama, postoji i kajaking na moru, koji ljubiteljima tog 
sporta omogućuje da upoznaju prirodu kakvu može rijetko tko doživjeti. Jadransko 
more kroz brojne uvale, špilje i plaže, omogućuje vožnju kajakingom, da bi se upoznala 
i doživjela nova, netaknuta mjesta, koje je stvorila priroda. Bilo da se odvija 
individualno ili u društvu nudi doživljaj, avanturu i nezaboravno iskustvo, koje će svaki 
kajakaš pamtiti. U takav sport najčešće se opuštaju ljubitelji prirode, koji žele upoznati 
rijetke prirodne ljepote i uz to doživjeti avanturu.  
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7. ULOGA EKSTREMNIH SPORTOVA U DRUŠTVU 
 
Ekstremni sportovi omogućuju zbližavanje osoba, bez obzira na to koje su dobi ili 
kulture. Osim što zbližavaju ljude, zbog njihovih djelovanja, smanjuje se nezaposlenost 
mladih. Postiže se brži gospodarski oporavak, promovira se neka turistička destinacija, 
koja s vremenom postaje popularna. Popularizacijom određenog mjesta koji je pogodan 
za ekstremne sportove, dovodi do produljenja turističke sezone, prepoznatljivosti diljem 
svijeta.  
Kroz ekstremne sportove društvo postaje kreativnije, potiče se rad u timu i međusobno 
pomaganje i složnost. Zbog takvog načina djelovanja, dolazi do preuzimanja 
odgovornosti, poboljšanja određenih vještina i stvaranja vodstva. (Kako sport doprinosi 
društvu-http://www.europski-tjedan-sporta.hr/kako-sport-doprinosi-drustvu/, 
04.05.2017.) 
Iako u svijetu ima sve veći broj žena koje se odlučuju baviti ekstremni sportovima, 
muškarci su još uvijek ti koji prevladavaju u tim sportovima. Muškarci na taj način 
nastoje dokazati da su neustrašivi te da mogu kontrolirati svoj strah. Sve više njih, 
bavljenje ekstremnim sportovima pretvaraju u svoj stil života. S obzirom da u svijetu 
postoji velik broj ekstremnih sportova, svaki sport je drugačiji i zahtijeva poznavanje 
različitih vještina. S obzirom na šarolikost ekstremnih sportova, svaki čovjek može 
pronaći onaj koji njemu najviše odgovara i kojeg najviše voli. (Gradiček, M. Muškarci, 
adrenalin i ekstremni sportovi - http://www.kigo.hr/12827/, 04.05.2017.) 
 
7.1. Mladi i ekstremni sportovi 
 
Mladi su uvijek bili željni adrenalina i novih izazova. Došlo je doba kada se mogu 
iskušati i upustiti upravo u takve sportove koji ih zanimaju. S obzirom na razvoj velikog 
broja različitih ekstremnih sportova mogu odabrati koji im najbolje odgovara. Također 
mogu iskušati i više njih te se kasnije posvetiti onome, koji ih je najviše privukao i 
kojeg su najviše zavoljeli.  
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Današnji svijet pun je tehnologije kojoj se sve više mladih posvećuje, no uvijek ima 
onih kojima je bavljenje nekim ekstremnim, adrenalinskim sportom zanimljivije. U 
Hrvatskoj ima puno mladih koji se aktivno bave sportom, te bez obira da li se bave 
nekim manje posebnim ekstremnim sportom, trebaju biti predstavljeni javnosti da bi se 
ih dodatno na taj način motiviralo. Da su ekstremni sportovi kod mladih postali sve 
zanimljiviji i popularniji, pokazuje i primjer mladog varaždinca koji je BMX-om 
osvojio mnoga prvenstva u Hrvatskoj i inozemstvu.  
Takav uspjeh postiže se jedino predanim i mukotrpnim radom, koji zahtijeva puno 
vremena i energije da bi se došlo do profesionalizma. S obzirom da su ekstremni 
sportovi sve više popularni kod mladih, potrebno je omogućiti njihov razvoj u svim 
dijelovima Hrvatske.   
(Mladi varaždinac BMX-om osvaja prvenstva u domovini, ali i inozemstvu. 
http://www.srednja.hr/Novosti/Kreativni-nered/Mladi-Varazdinac-BMX-om-osvaja-
prvenstva-u-domovini-ali-i-inozemstvu, 10.05.2017.) 
U današnje vrijeme, sve više mladih razvija ljubav prema ekstremnim sportovima. 
Prvenstveno je razlog to što su željni adrenalina, neizvjesnih situacija koje im pomažu 
da se opuste od stresa i svakodnevice. Uz sve to, privlači ih upoznavanje sa okolinom i 
novim ljudima, isprobavanje i učenje novih trikova. Sve to zajedno čini ih sretnim, te ih 
ispunjava. Jedini nedostatak u svemu tome je što nema razvijenih i povoljnih kapaciteta 
u kojima bi se ekstremni sportovi odvijali. Nema dovoljno novčanih sredstava da bi se 
ulagalo u takvu vrstu sporta. Trebalo bi se više ulagati u stvaranju igrališta za (engl. 
Skateboard, BMX) i ostale ekstremne sportove koji su se počeli razvijati u Hrvatskoj. 
Time bi se potaknulo i više mladih ljudi da sudjeluju u sportovima. Postoji velik broj 
kapaciteta u Hrvatskoj koji imaju veliki potencijal za stvaranje igrališta i okupljališta za 
ekstremne sportove, no još uvijek se taj potencijal nije dovoljno iskoristio da bi postao 
koristan za ekstremne sportove, a time i za turizam. 
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Da su mladi uvidjeli važnost razvoja ekstremnih sportova, govori i to da su počeli 
organizirati i razna događanja vezana uz njih. Primjer jedne takve organizacije jesu 
studenti i studentice Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, koji su uz pomoć 
(engl. Skateboard) kluba „Kvarner“, te suradnjom sa Muzejem moderne i suvremene 
umjetnosti, organizirali dvodnevno događanje. Da postoji veliko zanimanje za 
ekstremne sportove, govori i velika posjećenost od strane mladih ljudi. Studenti su kroz 
tu organizaciju htjeli naglasiti na nedostatak adekvatnih skate parkova.  
Događaj su izvrsno upotpunili vožnjom skatera preko zida izložbenog prostora. 




Borbu mladih za ekstremne sportove, dokazuje i slučaj prosvjeda skejtera u Fažani. 
Došlo je doba kada se mladi bore i zauzimaju za svoje sportove. Sve više njih, želi svoje 
slobodno vrijeme provoditi na kreativan način i razvijati svoj omiljeni sport.  
U Fažanama, mladi planiraju organizirati i dječje radionice da bi djecu već od mlađih 
dana poticali na sport. Želja im je da se osim sporta prepozna i kultura koja je jednako 





















Ekstremni sportovi u Hrvatskoj tek su nedavno postali prepoznatljivi, no posvećuje im 
se sve više pažnje zbog prepoznatog potencijala i velike zanimacije. Očekuje se, da će u 
budućnosti doživjeti pravi procvat i postati konkurencija drugim vrstama sporta. U 
današnjem svijetu, ekstremni sportovi sve više postaju suvremen način života i sve 
važnija vrsta turizma. Sve više ljudi postaje svjesno, da sport igra veliku ulogu u 
poboljšanju zdravlja te općenito u vođenju zdravijeg života svakog čovjeka. 
Popularnost određenih sportova sve više raste u zemljama u kojima nikad nisu bili 
popularni ili zanimljivi. Ljudi vole isprobavati nove stvari, te doživjeti nova iskustva. 
Zbog sve većeg broja putovanja u svijetu, potrebno je turiste prilikom dolaska u 
Hrvatsku zainteresirati za ekstremne sportove, kako bi se opustili i doživjeli 
nezaboravan doživljaj. 
Sport može uveliko pridonijeti razvoju turizma i turističke destinacije u kojoj se odvija. 
Iako još nisu priznati kao drugi sportovi, u svijetu pa i u Hrvatskoj postoji veliko 
zanimanje da se to i ostvari. Uz prepoznatljivost same destinacije, mogu pridonijeti i 
većem broju turista i turističkih posjeta na destinacije koje još nisu razvijene za  
turizam. Također mogu potaknuti turiste koji su prvenstveno došli zbog ekstremenih 
sportova u neku destinaciju, da uz to posjete i druge krajeve i dožive nova iskustva. Iako 
su u svijetu već postali normalni pojam, u Hrvatskoj se na tome još uvijek radi. Ne 
pridaje im se tolika važnost kao drugim sportovima. Mladi se sve više bore za 
ekstremne sportove koje vole, no to još uvijek nije dovoljno da zajednica uvidi kako bi i 
ekstremni sportovi mogli pridonijeti društvu i razvoju destinacije. 
Kako se ulaže u sport općenito, ekstremni sportovi također bi mogli dovesti do razine u 
kojoj bi pridonijeli zajednici. Uvijek se nađu oni koji su talentirani i vole takvu vrstu 
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U današnje vrijeme, u Hrvatskoj se organizira velik broj natjecanja u ekstremnim 
sportovima u kojima sudjeluju i strani natjecatelji . To pokazuje da postoji želja i volja 
od strane mladih da se uloži u njihov razvoj. Odaziv velikog broja publike također 
ukazuje na zanimanje i podržavanje ekstremnih sportova. 
Hrvatskoj je potrebno osvježenje u turizmu, s obzirom da se turizam odvija uglavnom 
na moru. Ekstremnim sportovima, turiste bi se upoznalo sa drugim krajevima i 
ljepotama Hrvatske, koji nisu toliko razvijeni ili promovirani, iako imaju brojne 
prirodne ljepote.  Uz promoviranje same destinacije u kojoj bi se odvijali, pridonijeli bi 
i povećanju turističih prihoda i broju novih turista diljem cijele Hrvatske. 
Doba je interneta i tehnologije, što znači da bi se kroz njih moglo pridonijeti još većoj 
promociji ekstremnih sportova i potaknuti društvo da se zabavi, doživi nezaboravne 
doživljaje, novo iskustvo i uz to upozna prirodne ljepote, te stvori uspomene koje će se 
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